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Nombramientos y confirmaciones
del Superior General
FECHA NOMBRE OFICIO PROVINCIA
17-06-2004 FERNA´NDEZ RIOL Jose´ Director HC Pamplona
09-09-2004 RAMOS CA´RCAMO Jose´ F. Visitador Ame´rica Central
18-09-2004 CERQUERA T. Juan Carlos Secretario General Curia General
20-09-2004 BECERRA VA´ZQUEZ Alfredo Director Publicaciones Curia General
20-09-2004 GINETE Manuel Del. SG Familia Vicenciana Curia General
16-10-2004 DE PAULA Agnaldo Aparecido Visitador Rı´o de Janeiro
21-10-2004 VARGAS Frank Superior Islas Salomo´n
22-10-2004 BALOI Armindo Alfredo Director HC Mozambique
08-11-2004 ALVES Jose´ Augusto Visitador Portugal
08-11-2004 OTERO FROUFE Antonio Visitador Salamanca
17-11-2004 MULET COLL Jose´ Director HC Barcelona
20-11-2004 GALVIS NIETO Arturo Director HC Chile
22-11-2004 BORLIK DANIEL Visitador USA Sur
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